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тельной  техники,  бронированный  кабель,  экранированный  кабель,  элек‐




















ными  материалами,  содержащимися  в  кабеле,  являются  электропровод‐
ные  материалы  (медь  и  медные  сплавы,  алюминий  и  алюминиевые 
сплавы) и изоляционные материалы [1, 2]. 
Сочетание  металлических  и  неметаллических  материалов,  обладаю‐








































































































































Перед  переработкой  утилизируемые  изделия  необходимо  рассорти‐
ровать, что позволяет упростить технологию переработки на всех агрегатах 
линии. 





















Полиэтилен  ‐ 85…‐ 150 
Политетрафторэтилен (фторопласт) ‐ 33…‐ 120 










































 улучшение  санитарно‐гигиенических  условий  труда  (отсутствие  за‐
паха, пыли; снижение производственного шума); 
 малые производственные площади. 


















Использование  при  криогенной  переработке  кабеля  вибрационной 
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